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Поли(АДФ-рибозо)полимераза 1 (PARP1) один из ключевых ферментов, регулирующих актив-
ность множества клеточных процессов, в том числе репарацию ДНК. Связывание PARP1 с повреждённой 
ДНК стимулирует синтез поли(АДФ-рибозы). Мишенями поли(АДФ-рибозил)ирования являются множе-
ство ядерных белков, включая сам PARP1. Поли(АДФ-рибоза) имеет отрицательный заряд, её ковалент-
ное присоединение к PARP1 ведёт к его диссоциации из комплекса с ДНК. Поли(ФДФ-рибоза) является 
сигнальной молекулой для других ферментов системы репарации ДНК. PARP1 играет центральную роль 
в поддержании целостности генома. Ингибиторы PARP1 являются перспективными противораковыми 
препаратами. Блокирование активности PARP1 приводит к накоплению повреждений ДНК и смерти ра-
ковых клеток. Особенно чувствительны к ингибиторам PARP1 раковые клетки, которые имеют дефекты в 
репарационных путях, например, клетки рака молочной железы с мутацией в гене BRCA1. Такие клетки 
имеют дефект гомологичной рекомбинации. На данный момент три ингибитора PARP1, а именно олапа-
риб, рукапариб и нирапариб были одобрены FDA для лечения BRCA-ассоциированного рака. Целью на-
стоящей работы являлось создание тест-системы, для изучения активности PARP1 in vitro. На данный 
момент, существующие методы изучения активности PARP1 основаны на определении количества обра-
зовавшейся поли(АДФ-рибозы). Мы разработали методику, позволяющую изучать активность PARP1 в 
реальном времени. Предложенный метод позволяет наблюдать активность PARP1 на двух важных эта-
пах: связывание с ДНК и диссоциацию в процессе поли(АДФ-рибозил)ирования. Наши результаты пока-
зали возможность использования данного метода для скрининга новых ингибиторов PARP1 и изучения 
белок-белковых взаимодействий. Представленная тест-система позволяет не только обнаруживать ин-
гибиторы, но и определять механизм их действия. Мы можем определить, влияет ингибитор на связы-
вание с ДНК, или на его поли(АДФ-рибозил)ирование. 
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